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РЕФЕРАТ 
Объем дипломной работы: 98 страниц, использовано 27 
первоисточников. 
Ключевые слова: ЖУРНАЛИСТИКА, ИНТЕРНЕТ, ВЕБ-
ЖУРНАЛИСТИКА, СПОРТИВНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА, ЖАНР, 
ИНФОРМАЦИЯ, КОНВЕРГЕНЦИЯ, ИНТЕРНЕТ-СМИ, МУЛЬТИМЕДИА, 
БЕЛОРУССКИЙ ПОРТАЛ TUT.BY.  
Объект исследования – спортивная журналистика в интернете. Предмет 
исследования – новые формы и содержание журналистских материалов. 
Актуальность исследования определяется значительным влиянием 
новых медиа на формирование общественного мнения. Научная новизна 
заключается в систематизации существующих данных о влиянии 
конвергенции на жанровую структуру новых масс-медиа на примере 
спортивного ресурса Белорусского портала TUT.BY. В теоретической части 
рассматриваются также интернет как феномен культуры, глубокое 
проникновение Глобальной сети в повседневную жизнь человека. В 
практической части приводятся выдержки по теме работы из исследования 
медиа-службы Международного олимпийского комитета. 
В исследовании применялись методы: анализ, обобщение, синтез, 
классификация.  В основу дипломного проекта положены наработки по теме 
К.А. Алексеева, А.А. Калмыкова, Л.А. Кохоновой, А.А. Градюшко. 
Целью исследования явилось выявление новых форм и содержания в 
спортивной веб-журналистике, тенденций развития новых спортивных 
медиа. 
Зaдачи исслeдования опрeделяются постaвленной цeлью: 
 рассмотреть понятие«веб-журналистика»; 
 проанализировать жанровую структуру традиционных спортивных 
СМИ; 
 рассмотреть процесс конвергенции в журналистике; 
 проанализировать жанровую структуру интернет-СМИ; 
 выявить тенденции развития новых спортивных медиа. 
Областью применения результатов работы может быть учебно-
профессиональная деятельность. 
РЭФЕРАТ 
Аб'ѐм: 98 старонак, выкарыстана 27 першакрыніц. 
Ключавыя словы: ЖУРНАЛІСТЫКА, ІНТЭРНЭТ, ВЭБ-
ЖУРНАЛІСТЫКА, СПАРТЫЎНАЯ ЖУРНАЛІСТЫКА, ЖАНР, ІНФАРМА-
ЦЫЯ, КАНВЕРГЕНЦЫЯ, ІНТЭРНЭТ-СМІ, МУЛЬТЫМЕДЫЯ, БЕЛАРУСКІ 
ПАРТАЛ TUT.BY. 
Аб'ект даследавання – спартыўная журналістыка ў інтэрнэце новыя. 
Прадмет даследавання – формы і змест журналісцкіх матэрыялаў. 
Актуальнасць даследавання вызначаецца значным уплывам новых 
медыя на фарміраванне грамадскай думкі. Навуковая навізна заключаецца ў 
сістэматызацыі існуючых дадзеных пра ўплыў канвергенцыі на жанравую 
структуру новых мас-медыя на прыкладзе спартыўнага рэсурсу Беларускага 
партала TUT.BY. У тэарэтычнай частцы разглядаюцца таксама інтэрнэт як 
феномен культуры, глыбокае пранікненне Глабальнай сеткі ў паўсядзѐннае 
жыццѐ чалавека. У практычнай частцы прыводзяцца вытрымкі па тэме працы 
з даследавання медыя-службы Міжнароднага алімпійскага камітэта. 
У даследаванні выкарыстоўваліся метады: аналіз, абагульненне, сінтэз, 
класіфікацыя. У аснову дыпломнага праекта пакладзены напрацоўкі па тэме 
К.А. Аляксеева, А.А. Калмыкова, Л.А. Коханавай, А. Амзіным, А. Качкаевай 
и А.А. Градзюшка. 
Мэтай даследавання з'явілася выяўленне новых форм і зместу ў 
спартыўнай вэб-журналістыцы, тэндэнцый развіцця новых спартыўных 
медыя. 
Задачы даследавання абумоўлены пастаўленай мэтай: 
 разгледзець паняцце «вэб-журналістыка»; 
 прааналізаваць жанравую структуру традыцыйных спартыўных СМІ; 
 разгледзець працэс канвергенцыі ў журналістыцы; 
 прааналізаваць жанравую структуру інтэрнэт-СМІ; 
 выявіць тэндэнцыі развіцця новых спартыўных медыя. 
Вобласцю прымянення вынікаў працы можа быць вучэбна-прафесійная 
дзейнасць. 
ABSTRACT 
Extent: 98 pages, There were used 27 primary sources while its preparing. 
Keywords: JOURNALISM, INTERNET, WEB JOURNALISM, SPORTS 
JOURNALISM, GENRE, INFORMATION, CONVERGENCE, ONLINE 
MEDIA, MULTIMEDIA, BELARUSIAN PORTAL TUT.BY. 
The object of  the research is sports journalism on the web. New forms of 
content for journalistic texts are the subject of study. 
The relevance of the research is determined to significant influence of new 
media on public opinion. Scientific novelty lies in the systematization of existing 
data on the genres structure in new media for instance of TUT.BY's sport resource 
activities. Theoretical part also includes analyzing of internet as a cultural 
phenomenon, deep penetration of the Global Network in daily life. The practical 
part contains the exposures from the study of International Olympic Committee’s 
media service. 
During the research the following methods were used: analysis, 
generalization, synthesis, classification. Study is based on developments relating to 
K. Alekseev, А. Kalmykov, L. Kohonova, A. Amzin, A. Kachkaeva and  
A. Gradyushko. 
The aim of the study was to identify new forms and content in the sports web 
journalism and trends in the development of new sports medias. 
Objectives of the research are due to the intended purpose: 
 to consider the concept of «web journalism»; 
 to analyze the structure of a genres of traditional sports media; 
 to consider the process of convergence in journalism; 
 to analyze the structure of the genres of online media; 
 to identify the trends in the development of new sports media. 
The scope of applications of this diploma can be educational and professional 
activities. 
